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Ciudad Monumental 
Declaradas monumentos nacionales varias edi f ica-
ciones en la C iudad de Segov ia , era preciso exten-
der esa declaración a a lgunos conjuntos parciales de 
la misma, de e levado interés artístico, prest igiado por 
generaciones anteriores que, si ava lo ran y encuadran 
maravi l losamente la r iqueza nac iona l , coadyuvan no 
menos, a la sugestión histórica de la c iudad , así en 
sus gestas medievales, como en sus considerables res-
tos de edif icaciones urbanas. 
V ino a l lenar esta necesidad el Decreto de fecha 12 
de Jul io de 1941, que declaró monumentos histórico-
artísticos, bajo la tutela del Estado, ejercida por el 
Ministerio de Educación N a c i o n a l , los siguientes con-
juntos parc ia les: 
Primero. Las calles y p lazas situadas a todo lo 
largo del Acueducto, desde la ant igua cal le del C a m -
pil lo hasta la del Saúco. 
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Segundo. La parts vieja de la c iudad , comprendi-
da dentro del ant iguo recinto amura l lado. 
Tercero. La p lazuela de la Iglesia del barr io de 
San Lorenzo. 
Cuarto. Las carreteras de Bocegui l las y San Ilde-
fonso, en un rad io mínimo de trescientos metros, a 
contar desde el Acueducto; y 
Quin to . Las vistas panorámicas de San Justo y El 
Sa lvador , así como las que se descubren desde los 
bellísimos miradores de la p laza del Alcázar y la C a -
na le ja . 
Situación-Parajes pintorescos 
La c iudad de Segovia está si tuada en la meseta cen-
tral de la península Ibérica, a l Mediodía de Cast i l la 
la V ie ja , a cuya región pertenece, y se asienta sobre 
un estribo a v a n z a d o a l Oeste de la Sierra Carpe tana , 
a poca distancia del alto promontor io de Peñalara, 
que con sus cumbres nevadas, de 2431 metros de altu-
ra , corona magníf icamente al Real Sitio de San Ilde-
fonso, conoc ido vulgarmente por La G r a n j a , en recuer-
do a la que al l í habían fundado los monjes Jerónimos 
del Real Monaster io de Santa María de El Parra l de 
Segovia . 
La c iudad de Segov ia está constituida, desde muy 
ant iguo, por un recinto amura l lado , de forma sensi-
blemente tr iangular, con la base al Or iente y el vértice 
a Poniente, sobre el cual se e leva un Casti l lo roquero, 
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Alcázar de los reyes de Cast i l la , en la confluencia de 
Jas cuencas profundas de los ríos Eresma y Clamores; 
y seis arrabales que le c i rcundan en todo su contorno. 
Las murallas se ciñen a la alta peña en que está 
f u n d a d a la C iudad y tienen un perímetro de unos 
2250 metros. 
Y los arrabales son: A l Nor te , en el val le del Eresma, 
San Marcos y San Lorenzo; al Sur, San Mi l lón y Santa 
Eu la l i a , en el val le del Clamores; y al Or iente, los de 
San Justo y El Salvador . 
Por Decreto de 11 de Abr i l de 1947, se declara Pa-
ra je Pintoresco el conjunto de a rbo lado y alamedas de 
Ja C iudad de Segov ia , bajo la tutela del Estado ejerci-
d a por el Minister io de Educación N a c i o n a l . 
Síntesis Histórica 
Es Segovia una romántica c iudad impregnada de 
recuerdos históricos, viejas fábulas y bellas leyendas, 
que evocan el recuerdo, esfumado por el t iempo, de 
pueblos primitivos, el génesis maravi l loso de las so-
c iedades medievales, la cristalización de la unidad 
nac iona l y la decadenc ia de Cast i l la . 
Segov ia , como España, es un armónico conjunto de 
contrastes. Aque l la dio a la patr ia la reina más escla-
rec ida , Isabel la Catól ica, y ante sus puertas se dete-
nían los monarcas de Cast i l la , hasta que juraban 
gua rda r las leyes de sus reinos y los privi legios de la 
C i u d a d . En el regio Alcázar se ce lebraban Cortes me-
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morables, y era la p lazue la del Azogue jo , Univers idad 
de picaros, inmortal izados por el ingenio de Cervan-
tes y Quevedo . 
Pred icaba div inas enseñanzas San Vicente Ferrer, y 
hacían piadosas fundaciones los magnates que en la 
corte arrast raban una v ida de intrigas y miserias. A 
un mismo t iempo se cometían enormes sacri legios y se 
rea l i zaban milagros portentosos. Y al l í donde la His-
tor ia solo ha puesto un breve comentar io, la fantasía 
popu lar ha for jado a l ca lor de sus pasiones una leyen-
d a siempre be l la y sentimental, muchas de las cuales 
todavía se conservan. 
Para todos estos hechos tiene Segov ia un escenar io 
adecuado , en el que cada casucha, c a d a pa lac io , 
cada ig les ia, están emplazados de tal modo en cal le-
fas y p lazuelas, que parecen flores silvestres nacidas en 
el lugar más adecuado a su especial natura leza; sien-
do esta f loración arquitectónica tan exuberante en 
monumentos y tan va r iada en estilos, que bien de-
muestra la va r iedad de razas que en el la hab i ta ron, 
las cuales poco a poco fueron c incelando en el alto 
promontor io de una roca , la c iudad de Segov ia , mara-
vi l losa creación de muchas c iv i l izac iones, que p a r a 
ser perfecta, el t iempo la ha pat inado con esmaltes 
de oro y gris. 
El or igen de Segov ia se remonta al de las tribus 
ibéricas, como lo demuestra su nombre, su emp laza-
miento, las imágenes de cerdos o jabalíes en el la en-
contradas, y la típica figura del jinete celtíbero, que 
Sé ve en lápidas y monedas de la época romana. 
Si es que l legaron a Segovia fenicios, griegos y car-
tagineses, su permanencia debió ser muy efímera, 
pues de ninguno de estos pueblos ha quedado prueba 
monumental ni l i terar ia. 
PHnio incluye a Segovia entre las c iudades celtibéri-
cas de los Arevacos , y Antonino la cita como la man-
sión diez y ocho del camino de Emérita (Mér idaj a 
César Augusta (Zaragoza) . 
Segovia seguiría la suerte de las demás ciudades de 
los Arevacos, sometidas por t ratado a T. Sempronio 
G r a c o y después de varias rebeliones conquistadas 
definit ivamente en el año 96 (A. J.) 
De la potente civi l ización romane, se conservan mu-
chas lápidas, bastantes monedas, a lgunas, acuñadas 
en Segovia , restos de edif icios y el monumento hoy 
más completo y grandioso de la época de Augusto, en 
Europa, el Acueducto, orgul lo de propios y asombro 
de extraños, el cual desde muy ant iguo es el blasón 
de la c iudad de Segov ia . 
De la dominación visigótica sólo quedan recuerdos 
piadosos y algunas piedras venerables no bien cono-
cidas por haber sido poco estudiadas. 
Desde el año 714 en que fué conquistada Segovia 
por los Árabes, hasta el 1083 en que Al fonso VI de 
Cast i l la la recobró definit ivamente, sufrió los descala-
bros de toda p l aza fronter iza. 
Durante los siglos XII a l XIV, Segov ia adquiere una 
importancia ext raord inar ia mot ivada quizás por cau-
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sas económicas. Alfonso el Sabio y Juan I celebraron 
en el Alcázar, Cortes importantes, y de estos siglos 
se conservan muchas y muy bellas iglesias de arqui-
tectura románica. 
Todo el siglo XV fué de gran florecimiento para la 
Ciudad, residencia frecuente de Juan II y de Enri-
que IV. en 1474 fué proclamada en Segovia, la prin-
cesa Isabel, como reina de Castilla. 
En el siglo XVI tuvo lugar el popular levantamiento 
de las Comunidades, uno de cuyos Capitanes fué el 
segoviano Juan Bravo. 
En este siglo las industrias segovianas adquieren su 
máximo esplendor para ir decayendo durante las cen-
turias siguientes, apesar del esfuerzo realizado duran-
te el reinado de Carlos III. 
Segovia, participó de las calamidades inherentes a 
la invasión francesa y a las inquietudes políticas del 
siglo XIX, sufriendo una efímera ocupación carlista 
en 1837. 
En la última guerra civil de 1936, Segovia y su pro-
vincia pertenecieron siempre a la zona Nacional, 
ocupando un puesto de honor en la línea fronteriza 
con Madrid. 
Por muy rápida que sea toda excursión que se haga 
a Segovia, requiere su visita por lo menos un día en-
tero, y con el fin de poder admirar, siquiera sea muy 
a la ligera, sus monumentos más notables y sus luga-
res más típicos, recomendamos a todo viajero dividir 
la visita a Segovia en dos itinerarios. 
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El primero corresponde al interior del recinto amu-
ra l l ado y en él pueden visitarse, como monumentos de 
mayor importancia, después de contemplar el Acue-
ducto; la Catedra l , el Alcázar, las iglesias de San Mar -
t ín , San Esteban y la Santísima Tr in idad; el pa lac io 
Ep iscopa l , el Torreón de Ar ias Dávi la , var ias casas 
solar iegas y los barr ios de La Canongía y La Judería. 
Este i t inerario debe real izarse a pie y por la mañana. 
El segundo i t inerario es de circunvalación alrede-
do r y por fuera de las mural las, para contemplar la 
c iudad desde puntos de vista verdaderamente admi -
rables. Los monumentos más interesantes que pueden 
verse en este paseo, son: Las iglesas de San Mi l lón , 
San Lorenzo, Santa Cruz y Los Templar ios; el Monas-
terio de Santa Mar ía de El Parra l , el convento de Car -
melitas que venera el sepulcro del Santo Doctor de la 
Iglesia Universal San Juan de la Cruz , el santuario de 
l a Fuencisla patrono de Segovia y su Tierra, y por úl-
t imo, el convento de San Antonio el Real. 
Este recorr ido debe hacerse en automóvi l y aconse-
jamos se real ice por la tarde para poder contemplar 
la C iudad con luz más be l la . 
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ITINERARIO NUM. 1 
A C U E D U C T O 
Al l legar el v ia jero a la pintoresca p lazuela del 
Azoguejo se encuentra sorprendido por el magnífico 
espectáculo que ofrece el Acueducto romano en su 
tramo más monumental . 
El buen gusto de sus proporciones y las exquisiteces 
de su técnica, demuestran que fué concebido y edif ica-
do durante los mejores tiempos del arte r o m a n a los 
cuales corresponden a l pr imer sigjp_de nuestra era_y 
abarcan desde el imperio de Augusto hasta el de 
Trajano. 
A lmamún, rey moro de Toledo, destruyó en 1072 
treinta y seis arcos, los cuales no fueron restaurados 
hasta el año 1484, en que se comenzó d icha obra bajo 
la dirección técnica de Fr. Juan de Escobedo, monje 
Jerónimo del monasterio de El Parra l , de Segoyia , con 
la protección de los Reyes Católicos y a costa de la 
c iudad y pueblos comarcanos. 
El año 1884 ha sido dec larado Monumento Nac io -
na l , y en la ac tua l idad tiene instalado sobre su canal 
una tubería de hierro, con el fin de que continúe abas-
teciendo de agua a la c iudad. 
La longitud del Acueducto es de 728 metros; su ma-
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yor al tura corresponde a la p lazue la del Azogue jo , / 
es de 28 metros y 90 centímetros. Le arquería consto 
de 75 arcos sencil los y 44 dobles, que suman en tota l 
163, sin contar los tres que dan acceso a la p lazue la 
de San Sebastián, hoy a lgo separados del resto de los 
demás. 
Sobre los dos arcos más elevados hay dos car te las 
las cuales debieron contener las inscripciones refe-
rentes a la edif icación de tan bel la fábr ica, pero sus 
letras de bronce han desaparec ido totalmente. En 1520 
con motivo de haberse caído a lguna , se procedió a 
quitar todas las que ofrecían cierto pel igro, y de e l las 
hace mención a mediados del siglo XVI Juan de V a l -
dés en su «Diálogo de la Lengua». 
En el mismo año de 1520 fueron co locadas, p o r 
cuenta del ensayador de la Casa de la M o n e d a , An to -
nio Ja rd i na , las imágenes de la Virgen y San Sebas-
t ián , patrón de los monederos, en los nichos sobre l a 
d icha carte la, que anteriormente ocuparían las esta-
tuas del emperador o emperadores que edif icaran e l 
Acueducto, o quizás a lguna de Hércules, la cual p u d o 
dar motivo a la leyenda recogida por Colmenares en 
su «Historia de Segovia», escrita en el siglo XVII, que 
supone a dicho mitológico personaje como fundador 
de la C iudad y su Acueducto. 
Bajo las a rcadas y apoyadas en los robustos p i la res , 
se edi f icaron en la Edad M e d i a muchas casas, derr i -
badas en 1806. 
Actualmente se está construyendo un acceso a l A z o -
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guejo, por su lado de Poniente; y fué tema del Con -
curso Nac iona l de Arquitectura de 1946, la construc-
ción de una p laza también de acceso al Acueducto 
por su parte or iental . 
Con la real ización de ambas obras se conseguirán 
notables perspectivas de tan peregr ino monumento y 
dar más noble empaque a un centro vital c iudadano 
de tan a l ta representación artística, no ya local sino 
nacional. 
A C A N A L E J A 
Derr ibada hace t iempo, la ant igua puerta de la mu-
a l la , l l amada de San Mar t ín , cont igua a la Casa de 
os Picos, ha quedado un bellísimo balcón desde el 
:ual se divisa un escenario magníf ico, que tiene por 
ondo la sierra Carpe tana y en primer término, en el 
/a l ie del C lamores, el a r raba l de San M i l l ón , la ant i-
gua morería, con una noble e interesante iglesia con-
agrada a tan venerado Santo castel lano, y a su alre-
dedor un ab iga r rado caserío, antiguas residencias de 
alarifes, a l fareros, pelaires, curtidores, cardadores, 
ejedores, bataneros y sombrereros. 
CASA DE LOS PICOS 
Pertenecía desde antiguo a os Condes de Fuen-
a l ida . 
La actual fachada l lama poderosamente la aten-
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ción por estar totalmente cubierta de sillares cuadra-
dos, labrados en punta de d iamante. 
Fué edi f icada hac ia el 1500 por Juan de la Hoz y su 
mujer D. a Francisca de Tap ia . 
El Marqués de Lozoya c o m p a r a , muy acertada-
mente, esta fachada con a lgunas puertas, como la 
del casti l lo de Pedraza , totalmente er izada de pun-
t iagudos clavos y no es despreciable la considera-
ción puesto que esta casa , era la que defendía la 
menc ionada puerta de la mura l la , l l amada de San 
Mar t ín . 
Además, la punta de d iamante, es un elemento de 
corat ivo muy frecuente en el arte Segov iano, princi-
palmente en el románico de Ayl lón y en las construc-
ciones de los M e n d o z a ; y dentro de la misma C iudad , 
en la iglesia de Los Templarios y en el alf iz de la casa 
gót ica isabel ina de Tordesi l la , conoc ida vu lgar y erró-
neamente por Casa de Juan Bravo; por lo cual no es 
indispensable der ivar tal decoración directamente de 
los palac ios i ta l ianos, si bien el c l ima propic io de la 
época hizo f lorecer la casa de las Conchas en Sala-
manca y la de los Picos en Segov ia . 
El vu lgo, asombrado por tan extraña fachada , supo-
ne que fué construida pa ra quitar a tal mansión el 
remoquete de Casa del Judío; y e l lo puede tener al -
gún fundamento, pues no es difíci l que el l inaje de 
La Hoz , tenga or igen judaico, y además a lguno de 
el los se enlazó con famil ias tachadas de ascendencia 
de conversos. 
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C A S A DEL CONDE 
D E A L P U E N T E 
En una pequeña p lazoleta de la cal le de Juan Bra-
vo, l l amada ant iguamente de O q u e n d o , por haber 
tenido en el la su taller, en el siglo XVI, dicho platero, 
se destaca la fachada de la casa fundada a fines 
del XV por el poderoso caba l le ro A lonso Cáscales, 
hijo del bachi l ler A lonso de G u a d a l a j a r a , y su mujer 
D. a A n a de Barros. 
El revoco de esta fachada corresponde al estilo 
gót ico-mudejar; es uno de los ejemplares más bellos 
de los que se conservan en Segovia , y cuya tradición 
se ha extendido hasta los edif icios más modestos, dan-
do una nota simpática y característica al caserío 
segoviano. 
A l interior tiene un bel lo patio y salones con ricos 
artesonados, en su piso pr inc ipa l . 
Actualmente es prop iedad del Estado y en el la está 
instalada la Jefatura de Obras Públicas. 
LA A L H Ó N D I G A 
Siguiendo la fachada de la Casa del Conde de A l -
puente, por una estrecha ca l le jue la, se l lega a un robus-
to edif ic io, p rop iedad del Ayuntamiento de la C iudad , 
construido para a lhónd iga , el cual ostenta una mag-
nífica por tada de estilo Isabel, con grandes dovelas, y 
en sus enjutas el blasón de la C iudad . 
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Esta por tada estaba oculta por un viejo pabel lón, 
recientemente der r ibado , por lo que a l volver a ser 
fachada ha sido preciso revocar la , como pr imera 
etapa de un plan de obras de adecentamiento de tan 
recio y a b a n d o n a d o edif ic io. 
Hace algunos años, se instaló en uno de sus amplios 
salones, el archivo munic ipal , muy rico en pr iv i legios, 
ordenanzas y documentos de gran interés, a partir del 
re inado de Al fonso VIII. 
PLAZA DE SAN M A R T Í N 
Desde la A lhónd iga , subiendo una breve cal le ja es-
ca lonada , vuelve el viajero a la cal le de Juan Bravo y 
enseguida puede contemplar el efecto muy escenográ-
fico que ofrece la singularísima p laza de San Mar t ín , 
en la cual se destaca, entre típicas casas ricas sego-
v ianas, un torreón, magníf ico ejemplar de la arquitec-
tura del siglo XIV. 
Debió pertenecer en un pr inc ip io a los Cuéllar, an-
tigua y muy noble fami l ia segov iana . A mediados 
del XVI, la poseía Francisco de Eraso, del Consejo de 
Su Majes tad, el cual construyó un precioso pat io p la-
teresco; pasando a poder del segundo Marqués de 
Lozoya a fines del XVII. 
Frente a este bellísima p laza hay una pequeña casa , 
muy interesante por su fachada gót ica, con bel la ar-
quería de arcos conopia les muy moldurados, gran 
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portada con alfiz y decoración de puntas de diamante. 
Toda el la l ab rada en p iedra granít ica. 
Casa tan curiosa era atr ibuida vulgarmente a Juan 
Bravo con error manifiesto, pues siempre perteneció 
a segundones de la fami l ia Tordesi l la, y a ellos co-
rresponde el escude de Tordesi l la y Tap ia , que tiene 
labrado en su po r tada . 
La casa en que vivió el capitán comunero segovia-
no, estaba en la misma cal le, frente al atr io de la 
Iglesia de San Mart ín; tenía al interior un arco de he-
rradura de ladr i l lo , un poco apuntado, y un patio 
con pilares góticos y heráldica de los Bravo. 
Actualmente sobre el solar de esta casa se está 
construyendo un edif icio destinado a hotel de viajeros 
y espectáculos. 
IGLESIA DE SAN MARTIN: 
Al exterior, or ientado al Mediodía, un típico atrio 
del románico segoviano de fines del XII o principios 
del XIII. La portada pr inc ipa l , a Poniente, tiene en sus 
fustes bellas figuras apostólicas de gran oriental ismo; 
e incrustada en la fachada oriental de la cap i l la ma-
yor, en la P laza de San Mar t ín , un bellísimo relieve 
de mármol , con la imagen del Titular, de la primera 
mitad del siglo XII, el cual ha figurado en la exposi-
ción internacional de Barcelona de 1929. 
En estos últimos años, se han descubierto y restau-
rado por el Servicio de Defensa del Patr imonio Ar-
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tíslico N a c i o n a l , el e x t e r i o r del atr io Nor te , 
con bellísimos capiteles románicos y un interesan-
te ábside con restos de una construcción más an-
t igua. 
A l interior es fáci l imaginar la existencia de una 
edif icación prerrománica, compuesta de ocho espa-
cios abovedados, alrededor de otro central , sobre el 
que se e leva la torre, disposición que tiene antece-
dentes en iglesias muy ant iguas, como el Cristo de la 
Luz, en Toledo. En la torre hay detalles que parecen 
del siglo XI, no obstante su reconstrucción parc ia l 
después del incendio de hac ia 1322 y estar desdicha-
damente revocada en el XVII. 
En la construcción de su muro correspondiente hoy 
a l atr io Sur, se han empleado piedras romanas, como 
bien lo demuestra la estela que en él se ve. 
Posteriormente, a fines del XII se le ad ic ionaron los 
tres ábsides y después los atrios, con lo que ha cam-
b iado totalmente el aspecto de la iglesia primit iva. 
En el siglo XVII, se ha reconstruido la cap i l la mayor, 
en estilo bar roco y cabecera cuadrada . 
Es interesante hacer constar que en la fachada del 
Mediodía y cortadas por el tejado dei atr io, existen, 
restos de pinturas románicas, que con las magníficas 
de la ermita de Maderue lo , recientemente instaladas 
en el Museo del Prado, en M a d r i d , las descubiertas 
en estos días en la iglesia de Los Templarios y otros 
menores restos en los ábsides de la Santísima Trinidad 
y San Nicolás, hace presumir que en Segovia y su 
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omarca tuvo la pintura mural un desarrol lo hasta 
hora insospechado. 
Ocupa actualmente, lo que fué antes el atrio Norte,. 
os capi l las; la pr imera o del baptisterio, fué fundada 
fines del siglo XVI por A lonso Moreno , tesorero del 
igenio de la M o n e d a . Sigue la de G o n z a l o de He? 
rera, el cual está sepultado con su mujer, en sendas 
reas funerarias de a labastro, situadas en el centro 
e la cap i l l a , de estilo gót ico, y a la cual da entrada 
na bel la por tada del t ipo de las de Juan Guas , que 
arito t raba jó en Segov ia . 
Toda la capi l la constituye un buen conjunto de la 
"lisma época. La bóveda es de crucería, y el retablo, 
n muy alto relieve, de estilo borgoñón, muy bel lo, 
I cual se c ierra con puertas que ostentan pinturas 
astellanas muy estimables. 
La capi l la absidal del lado del Evangel io , es la Ha-
lada de los Bravo de M e n d o z a , y sobre el la se ve 
I pendón de las proc lamaciones de los reyes, del 
iglo XVIII. En esta cap i l l a hay dos enterramientos gó-
cos; el uno de Diego Ar ias de Av i l a , contador mayor 
el Príncipe D. Enrique IV; y el otro, de su mujer 
|.° Juana Rodríguez En el suelo hay otra láp ida sin 
nscripción, pero con escudo de Ar ias Dávi la. 
La cap i l la mayor tiene un buen retablo churr igue-
ssco, y a los lados pinturas del XVII, firmadas por 
^maya, discípulo de Vicente Carducho . 
La Cap i l l a absidal del lado de la Epístola, está ce-
rada por una reja plateresca de gran influencia gó-
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t ica, b lasonada con escudos de Río, Hoz , Tapia y 
Hered ia . 
Esta cap i l l a , l lamada ant iguamente de Santa Cata 
l ina, ha sido fundada por G o n z a l o Rodrigo del Río 
murió a fines del XV, y en el la tiene su enterramiento 
A los lados de la puerta lateral hay dos sepulcros 
románicos y en lo alto una vidr iera po l ic romada de 
XVI, con las figuras de Cristo y San Mart ín. 
PALACIO DE ARCHIVOS, 
BIBLIOTECA Y MUSEOS 
Es de planta t rapecial y ocupa una manzana com 
pleta. Fué reconstruido en el siglo XVIII, para caree 
de part ido, por haber sido destruida por un incendie 
la anterior. 
Su fachada pr incipal de sillería de piedra granítica 
y las fuertes re¡as que cierran los pocos huecos exte 
riores, acusan su primit ivo destino. Ostenta una bella 
por tada del XVI y sobre el la un magníf ico escudo ba 
rroco. 
A l interior, tiene un patio por t icado, con galerías en 
los dos pisos superiores. 
En 1942 ha sido ced ido por el Ayuntamiento de Se 
gov ia al Estado, el cual ha instalado en él la Biblioteca 
Pública, el Arch ivo Histórico y los museos de Bellas 
Artes y Arqueológico, de Segovia. 
Con tal motivo se han rea l i zado obras importantes 
y entre otras, se ha montado en el portal una bella 
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sortada románica y otros elementos del mismo estilo, 
Drocedentes de la derru ida ermita de San Mede l , 
situada en un despob lado , a d iez kilómetros de Sego-
via, cedidos por disposición testamentaria al Museo 
de Bellas Artes, por su Director, el presbítero D. Benito 
de Frutos Gómez. 
O b r a importante ha sido también la decoración de 
a cúpula de la Cap i l l a , ejecutada por el pintor va-
enciano Manue l Moreno Jimeno y que representa el 
milagro de María del Salto. 
C O R P U S CHRISTI 
Era en el siglo XIII S inagoga mayor, situada a la 
entrada del barr io hebreo. Típica construcción moris-
ca de tres naves, muy bel la y en todo parec ida a la 
de Santa María la Blanca, de Toledo. 
El año 1410 fué convert ida en iglesia catól ica como 
desagravio de un sacr i legio cometido en la misma, y a 
consecuenciadel cual , todavía se celebra todoslos años, 
en el mes de Septiembre, la popular fiesta de la Cator-
cena, l lamada así por corresponder a las catorce anti-
guas parroquias que tenía Segovia en aquel t iempo. 
Destruida totalmente por un incendio la noche del 
2 de Agosto de 1899, se ha reconstruido discretamen-
te, con un lejano recuerdo de su or igen. 
Frente a la puerta de en t rada , hay un cuadro de 
Vicente Cutanda, de 1902, que representa el mi lagro 
de no caer al ca ldero la Sagrada Host ia, a r ro jada 
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por Don May r y sus secuaces; y a su izquierda, en un 
marco, el relato de dicho mi lagro. 
En las naves laterales hay dos trozos de sillería de 
coro, de la segunda mitad del XVI, procedente de le 
iglesia de San Francisco y el resto de la misma se 
guarda dentro del convento. 
PLAZA M A Y O R 
En la Edad M e d i a , era mucho menor que la actual 
y se la denominaba de San M igue l , por existir en ella 
la iglesia románica del mismo nombre, en el lugar que 
hoy ocupa el quiosco de la música, y en el atrio de la 
cua l , se reunían en Concejo los regidores segovianos. 
El día 13 de Dic iembre de 1474, se celebró en esta 
p l a z c , con toda pompa y so lemnidad, la proclamación 
de la Princesa Isabel, después Isabel la Catól ica,por rei-
na de Cast i l la , a la muerte de su hermano Enrique IV, 
Es centro pr inc ipal del comercio y de la v ida da la 
C iudad y en el la se ce lebraban semanalmente, todos 
los jueves, desde el año 1473, hasta hace poco tiempo, 
un an imado mercado de efectos muy pintorescos; y aún 
se ce lebra , todos los años del 24 al 29 de Junio, la 
feria l lamada de San Juan , conced ida por Enrique IV 
en 1459 y conf i rmada en 1495 por los Reyes Católicos, 
IGLESIA DE SAN MIGUEL 
Destruida la ant igua iglesia románica de San Mi-
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jel, en 1532, a causa de un incendio, se construyó 
)co después la actual al gusto gót ico propio de la 
[acción purista del siglo XVI, a lgo más al Or iente que 
primitiva, con lo cual tuvo la p laza un notable en-
inchamiento. 
Ostenta en la fachada pr inc ipa l tres estatuas roma-
icas, procedentes de la anter ior ig les ia, del siglo XII, 
lendo una de ellas la del Santo Tutelar. 
Al interior, es iglesia de una nave con bóvedas de 
hjcería, capi l las y crucero. En las capi l las reposan los 
ístos de D. Diego de Rueda y su mujer D. a Mencía 
Ivarez, en enterramientos procedentes de la derru ida 
lesia y los del Dr. Andrés Laguna, segov iano insigne, 
Jonde palat ino, botánico y médico del Papa Jul io III, 
leí de su padre médico también de la pr imera mitad 
jel siglo XVI. 
Tiene esta iglesia buenos retablos, tablas y escultu-
is; una magníf ica cruz procesional de mediados 
el XVI, del platero segov iano, D iego Muñoz, otras 
iezas de orfebrería y ricos ornamentos. 
[ASA CONSISTORIAL 
Ha sido edi f icada en los primeros años del siglo XVII 
gusto herrer iano. 
En ella están instaladas las oficinas del Ayuntamien-
y de la Comun idad y Tierra de Segov ia . 
Al interior, ofrece a lgún interés la l l amada Sa la 
lanca o de Isabel II, en cuyo techo está representada 
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l a conquista de Mad r i d por los Tercios segovianos; ul 
tr ípt ico de Ambros io Bensón, un crucifi jo de marfil 
unas monedas celtíbero-romanas y algunos otros oj 
jetos. 
LA CATEDRAL 
La románica catedral de Santa María había sidol 
ed i f icada en el siglo XII en parte de la actual explanaj 
d a del Alcázar; pero quedó tan maltrecha después i 
levantamiento de las Comunidades de Cast i l la , duran! 
te el cual su al ta torre había servido de baluarte a !cl 
comuneros frente a los imperiales, fortif icados en el 
Alcázar, que con prudente acierto se estimó convej 
niente construir la nueva Catedra l en su actual emplcj 
zamiento, desde el cual ofrece admirables perspedij 
vas, por ser uno de los más elevados de la Ciudad. 
Comenzaron las obras bajo la dirección del maesj 
tro Juan G i l de Hontañón, cuyo proyecto fué elegí 
entre otros var ios, sentando la pr imera p iedra, haciol 
la fachada de poniente, el Ob i spo D. Diego de Ribera] 
el día 8 de Junio de 1525. 
Treinta y tres años duraron las obras en las tres nal 
ves y sus capi l las, hasta el crucero, y ya se habían! 
t ras ladado de la ant igua Catedra l el claustro, el coro, 
la imagen de la V i rgen, algunas rejas y retablos, cuan-
do el día 15 de Agosto de 1558 se celebraron con gran 
so lemnidad, por vez pr imera en el nuevo templo, losj 
Of ic ios Divinos. 
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Continuaron las obras, y en 5 de Agosto de 1567 
)uso la pr imera piedra del crucero Rodrigo G i l , hijo 
e Juan G i l , el cual edificó la g i ró la, una de las más 
sellas de España, en un estilo gótico muy puro, apesar 
je estar f inando el siglo XVI. 
LG consagración de la Catedra l tuvo lugar en 1768, 
continuaron aún ciertas obras durante el resto del 
iglo XVIII. . 
Corona el crucero una cúpula renacentista, cons-
olida en 1615 por Juan de Mugaguren , el mismo ar-
uitecto que cubrió con otra bóveda análoga la ro-
usta torre, cuyo gótico chapitel había sido destruido 
or un rayo. 
Penetremos en el templo por la puerta más próxima 
la Plaza Mayor , l l amada de San Frutos por la ima-
en que hay de este Santo segoviano, obra de N ico-
lás González, en la exedra de esta magnífica por tada, 
royectada en 1620 por Pedro Brizuela, en estilo he-
reriano y lab rada en p iedra granít ica por Pedro Mo-
nasterio. 
Ya dentro de la Catedra l se ofrece al visitante, so-
bre ia puerta de enfrente, un Ca lvar io muy bel lo del 
siglo Xllí r t ras ladado de la vieja Ca tedra l , lo mismo 
que una tabla de la V i rgen, co locada sobre la men-
cionada puerta de San Frutos. 
Consta la Catedra l de tres naves, con cinco capi l las 
a cada lado y otras siete absidales. Sus dimensiones 
aproximadas son: 105 metros de longitud, 50 de ancho 
y 33 de altura en la nave central. 
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Ostenta la capi l la mayor un rico retablo de mármo-
les y bronces, obra del i ta l iano Francisco Sabat in i , del 
tercer cuarto del siglo XVIII. En este retablo se venera! 
la imagen de Nuestra Señora de la Paz, escultural 
del XII que, por su estilo y t radic ión bien puede serl 
cierto que perteneciera a San Fernando. Procede de| 
la ant igua Ca ted ra l , a la cual se la regaló Enrique 
Las magníficas rejas barrocas que cierran esta capi-l 
l ia fueron construidas en Elgóibar (Guipúzcoa) en 1733.| 
El pulpito, de mármol de colores, parece ser obra ita-
l iana de mediados del XVII. Procede del Convento de| 
San Francisco de Cuél lar, y l leva el escudo de los Cue-
vas; sin corona duca l , sobre un hábi to de San Juan. 
La sillería del coro procede de la vieja Catedral; 
corresponde al gusto gót ico del siglo XV y tiene gra-
vados los heráldicos blasones del O b i s p o Ar ias del 
A v i l a , de Enrique IV y de su mujer, D. a Juana de| 
Portugal . 
La pr imera cap i l l a cont igua a la puerta de San Fru-
tos, es la l l amada de la P iedad, está cer rada con la I 
reja de la cap i l la mayor de la Catedra l románica yes 
muy conoc ida por contener un retablo de Juan dej 
Juni , que representa el Descendimiento. 
Recientemente ha sido restaurado e instalado en 
esta cap i l l a un magnífico tr ípt ico, procedente de la 
iglesia de San M igue l , que representa e 1 Descendi-
miento, San Migue l y San Anton io , obra capital del 
discípulo de G . Dav id que suele identificarse con Am-
brosio Bensón, del cual hay varias obras de Segovia. 
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Siguen las capi l las de San Andrés, de San Cosme y 
n Damián, de San Grego r i o y terminan las de este 
[do con la de la Concepción, la más r ica de la Cate-
ai. Ha sido fundada por D. Pedro de Contreras y 
nayo en 1647; conserva una interesante colección 
pinturas de mediados del siglo XVII del pintor sevi-
no Ignacio Ries; una escultura de la Concepción, de 
Icuela caste l lana, y un Ecce-Homo. Está cer rada 
Icha Cap i l l a con una verja de madera de Amér ica, 
ida quizás por el fundador en a lguna de sus nave-
dones. 
El trascoro está decorado con un rico al tar de gusto 
oclásico, proyectado por el arquitecto Ventura Ro-
íguez, en 1784, para el pa lac io real de Riofrío y 
galado a la Catedra l por Car los III. 
En este altar se guardan las veneradas rel iquias de 
n Frutos, patrón de Segov ia , y las de sus hermanos 
n Valentín y Santa Engrac ia . 
Pasada la puerta pr inc ipa l o de Poniente, l l amada 
I Perdón, una reja plateresca cierra la capi l la de 
n Blas, ded icada al Santo monagui l lo de Sepúlveda, 
|artirizado por los judíos en el siglo XV. 
Sigue a ésta la cap i l la del Sepulcro de Cristo, con 
ura yacente, de pr incipios del XVII, dentro de una 
na, obra del escultor Gregor io Fernández. 
A continuación está la cap i l la parroquia l de Santa 
rbara, con la pi la baut ismal, gót ica, de la vieja C a -
rral, b lasonada con las armas de Enrique IV. 
l-a capilla de Sant iago fué fundada por D. Francisco 
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Gutiérrez de Cuéllar, del cual existe en el retablo 
apóstol un buen retrato, ob ra , al parecer, del pinf 
segoviano A lonso de Herrera . 
En esta cap i l la se venera a la Vi rgen de la Fuenc 
l a , patrono de la C i u d a d . 
Sigue a ésta, la del Cristo del Consuelo, por la cu 
se pasa al claustro bajo una bel la por tada gótica ¡ 
l i c romada, procedente, lo mismo que la reja, de 
ant igua Catedra l de Santa Mar ía . 
En esta cap i l la se conservan los enterramientos 
los insignes obispos segovianos, Raimundo de Losan 
confesor de San Fernando (Siglo XIII) y Diego de Coví 
rrubias, que en el siglo XVI asistió al Conc i l io de Trenti 
El claustro, de estilo gót ico, obra de Güas, fué con 
truído por el Ob i spo Juan Ar ias de Av i la y trasladat 
a la nueva Catedra l por el maestro Juan Campe 
en 1524. 
Desde el claustro se pasa a la suntuosa sala Capit 
lar, deco rada con ricos tapices del siglo XVII, en 
cual hay un Crucif i jo del XVI y una pintura ¡tal ion 
sobre mármol de la centuria siguiente, que represen 
la adorac ión de los Reyes Magos . 
Y subiendo la escalera de p iedra se l lega al Muse 
Catedra l ic io , deb ido a la iniciat iva del Ob ispo D, 
nuel de Castro A lonso , quien lo inauguró el 24 j 
Junio de 1924. 
Su gran r iqueza es la b ib l io lóg ica; no obstante 
contiene otros muchos objetos de cierto valor artístic 
e histórico, como son: Un precioso cáliz, defines de 
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egalo del primer duque de Alburquerque obra deí 
>latero Juon Pérez, y patena esmaltada de Diego M u -
¡oz; unas sacras, de mediados del siglo XVI; una cruz 
rocesional con macol la gótica de Antonio de Oquen -
o y el segundo Diego Muñoz, y un rel icar io de es-
alte del siglo XIII. 
Entre la r ica colección de ropas hay un temo de tisú 
e plata con imaginería, del XVI, y otro de terciopelo, 
egalo de D. Fadr ique de Portugal, Ob i spo de Segovia 
e s d e l 5 0 7 a l 1512. 
Las obras de pintura son pocas y menos importan-
s, pudiendo citarse un trípt ico con la Virgen y dos 
antas; una tab la con la Misa de San Gregor io ; la de 
anto Tomás y una copia de la famosa Fuente de la 
ida de Juan Van Eyck. 
El original de esta magníf ica ob ra , de principios del 
glo XV, fué rega lada por Juan II al Monaster io de El 
arral, de Segov ia . Posteriormente existía en dicho 
Monasterio una buena cop ia de la misma, la cual pasó 
n 1836 al Museo N a c i o n a l de la Santísima Tr in idad, 
J le Madrid y posteriormente, al Museo del Prado, don-
H e actualmente se conserva, siendo desconocido el 
laradero del o r ig ina l . 
I En diferentes sitios de la Ca tedra l , están expuestas 
J s soberbias colecciones de tapices del siglo XVII. 
Contiene el archivo 350 códices, siendo el más anti-
luo la Farsal ia, de Lucano, en pergamino, de fines del 
glo X! o principios del XII. 
Conserva también una val iosa colección de privi le-
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gios rodados, concedidos a la Catedra l y a su Cabildc 
por los reyes de Cast i l la , desde Al fonso VI. 
Pero la colección más importante del archivo corre* 
ponde a los incunables, la tercera de España, la cual 
consta de 520 ejemplares ca ta logados, con preciosas 
viñetas, letras iniciales muy decoradas y bellas encua 
dernaciones, siendo el más ant iguo el de La Ciudaddí 
Dios, por San Agustín, impreso en Roma en 1468. 
Hay 17 incunables en castel lano,entre los cuales,el 
referente al Sínodo de Agui la fuente, de 1472, debió 
ser impreso el mismo año, según la respetable opinión 
del Sr. Va lverde, autor del notable catálogo de los 
mismos, en cuyo caso es el más antiguo de España de 
los hasta ahora conocidos. 
Vo lv iendo otra vez a la nave de la Ca tedra l , está o 
la derecha la cap i l la del Sagrar io . En su primer cuerpo 
hay un altar, obra del ceramista Danie l Zu loaga, con 
reja y lámparas del herrero segoviano Ángel Pulido, 
en el cual se venera un bellísimo Cristo, que perteneció 
a la fami l ia Contreras y es atr ibuido al escultor portu-
gués Manue l Pereira. 
A l fondo de esta sala se construyó en el si-
g lo XVII, por Manue l Churr iguera , la capi l la del Sa-
grar io , la cual es un buen conjunto de arquitectura 
ba r roca . 
Las capi l las absidales no contienen obras de arte de 
gran interés, pero se debe mencionar una lapido 
empot rada en el muro, frente a la cap i l l a de San Fru-
tos, que fija la consagración de la Catedra l en el dio 
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lóele Julio de 1768 y su dedicación a la Asunción de 
(a Virgen. 
:ASA DEL MARQUES DEL ARCO 
Es el ejemplar más completo de las típicas casas 
)laterescas segovianas, con sus fachadas labradas en 
)iedra granít ica y sus patios port icados y con galerías, 
[¡comente decoradas con capiteles, zapatas, medal lo-
íes y balaustradas de granito. 
Fué construida a mediados del XVI; posteriormente, 
:el¡pe II, se la regaló al Ca rdena l D. Diego de Espino-
sa, segoviano, nac ido en Martín Muñoz de las Posadas, 
en 1572 la adqui r ieron los Marqueses de Prado, los 
:uales, desde fines del siglo XVII ostentan el título de 
Marqueses del Arco . 
Siguiendo el i t inerario por la ant igua cal le de Los 
Leones, ahora del Marqués del A rco , se ve a la dere-
cha un convento de Carmel i tas Descalzas, fundado en 
'574 por Santa Teresa, y cruzando la p laza de la 
\erced se l lega a la par roqu ia de San Andrés. 
IGLESIA DE SAN ANDRES 
Es de arquitectura románica del XII, y f igura como 
Parroquia que dá nombre a la Puerta próxima de la 
luralla, en documento de 1116. 
La torre es de una construcción muy interesante, 
desfigurada al exterior por un revoco desgrac iado. Y 
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al interior, en su cuerpo central , conserva en los lien] 
zos del Norte y Poniente, tres ventanales muy infere] 
santes; uno lobu lado, otro de pronunc iada herradura] 
y el tercero, también de herradura y muy apuntado. 
Las tres naves, de la ig les ia, muy desfiguradas estanl 
cubiertas por bóvedas barrocas y sobre ellas una bue-f 
na parte de la ant igua y bel la armadura de madera! 
que estuvo al descubierto. 
El retablo mayor de dos cuerpos con un ático y uní 
zócalo, a modo de trípt ico, es obra del escultor Mateol 
de Imberto, de pr incipios del XVII, y sus cuadros estártj 
f i rmados por el pintor segoviano Alonso de Herreral 
Destruido el chapi te l , por un rayo ha sido reconsj 
truído en 1947. 
LA CLAUSTRA 
A l amparo de la Catedra l románica de Santa MaríaJ 
edi f icada en lo que hoy es Plaza del Alcázar, naciól 
en el siglo XII, con un perfecto criterio de organiza-j 
ción u rbana, un pequeño barr io residencial de canó-
nigos y prevendados, con sendas casitas de portada! 
románica, patio central y un pequeño huerto o jardín,! 
de las que más o menos desfiguradas, aún se conser-j 
van muchas de ellas. 
Era de forma sensiblemente t r iangular y ocupat 
gran parte de las calles denominadas de Velardey 
de Dao iz ; y ant iguamente Canongía Vieja y Canongio| 
N u e v a , respect ivamente. 
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Estaba cer rada esta Claustra por una cerca con tres 
uertas, de las cuales existe la correspondiente a la 
calle de Ve larde, pues ¡as otras dos, que estaban en 
a Canongía N u e v a , se derr ibaron en 1570, para dar 
jaso al suntuosísimo paüo que cobi jó a la Arch idu-
quesa A n a de Austr ia , cuando vino a Segov ia con 
notivo de su matr imonio con Felipe II. 
EL ALCÁZAR 
Una verja de hierro, obra del reinado de Fernan-
do Vi l , cierra la amp l ia p l aza , al fondo de la cual se 
destaca magníficamente el regio Alcázar. En esta ex-
planada es donde estuvo edi f icada la Catedra l romá-
nica de Santa Mar ía , hasta su destrucción en la prime-
ra mitad del siglo XVI. 
En el centro del jardín se eleva un monumento a los 
gloriosos capitanes de Art i l lería Dao iz y Ve larde, obra 
del escultor segoviano y académico Aniceto Mar inas , 
inaugurado en 1910. 
Al Mediodía de esta p l a z a , construyó Car los III la 
Casa de la Química, donde t rabajó el famoso quími-
co Prousí, el cual v ino a España como profesor del 
Real Colegio de Art i l ler ía, instalado por aquel enton-
ces en el Alcázar segov iano. 
Esta p laza bel la e histórica, es uno de los más her-
mosos miradores de Segovia sobre las cuencas del 
Eresma y del C lamores , a las cuales domina por igual 
Y que han merecido el honor de ser dec laradas con-
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¡unto histórico-artístico por Decreto de 12 de Jul 
de 1941. 
Desde muy ant iguo debió existir en este puesto avan 
z a d o de la c i udad , una for ta leza, pero los restos mal 
antiguos que hoy existen datan de la época romano] 
si bien lo pr inc ipal del monumento corresponde a 
reconstrucción de Al fonso VI, desde cuyo reinado col 
mienza a denominársele Alcázar, p a l a b r a árabe que| 
signif ica Casa Real . 
En 1256 se celebraron en él las primeras Cortes porl 
Al fonso el Sab io ; en las convocadas por Juan I, enl 
1383, se adoptó la Era de Cristo y en las de 1398. ell 
mismo M o n a r c a establece la chancil lería de Segovioj 
con carácter permanente. 
Durante todo el siglo XV Juan II, Enrique IV y IOJJ 
Reyes Católicos rea l izaron obras de suntuosa decora-
ción mudejar, perdidas totalmente en el incendio de 
1862, pero se conservan sus detalles en los dibujos] 
de José Av r i a l , lo mismo que la interesante serie ¡cóni-
ca de los monarcas castel lanos, cuyas esculturas deco-j 
raban r icamente el friso de la Sa la de los Reyes. 
Actualmente, por el Servicio de Defensa del Patri-I 
monio Artístico N a c i o n a l , se ha comenzado la restau-
ración de dichas cámaras, estando terminada la Salaj 
del Sol io y en obra la de la G a l e r a . 
En 1520 la guerra de las Comunidades de Castilla 
pusieron a prueba la resistencia del Alcázar, reductoj 
de los imperiales, bat ido desde la al ta torre de la ve-
c ina Catedra l tomada por los Comuneros. 
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EL ALCÁZAR 

Felipe II, en el siglo XVI mandó empizar rar todo el 
Jificio bajo la dirección del Arquitecto G a s p a r de la 
sga; posteriormente, Francisco M o r a construyó, en 
[tilo escurialense, el pat io central y la escolera de 
)nor. 
Carlos III fundó en 1764 el Real Coleg io de Art i l le-
i el cual estuvo en él instalado hasta el incendio 
1862, que destruyó casi totalmente el edif ic io. 
En él nació la reina D. a Berenguela, madre de San 
írnando y en sus regias cámaras han tenido lugar 
aontecimientos memorables y fiestas suntuosas, ha-
íendo también servido para prisión de príncipes, 
lérigos, magnates y hasta para legendarios personá-
is, creados por la l i teratura. 
tN ESTEBAN 
Desde el Alcázar debe regresar el viajero por lo 
JÜe de Velarde y pasando por debajo de la única 
juerta que actualmente existe de la Claust ra, antes 
endonada, se l lega por la cal le del Pozuelo, hoy de 
pnta Teresa, a la p laza de San Esteban, la cual toma 
[ombre de la iglesia par roqu ia l , umversalmente cono-
por la bel leza de su torre. O b r a románica sun-
Jjosísima del siglo XIII, dec la rada Monumento N a c i o -
|al en 1896 y l lamada con justicia la «reina de las 
irres»; restaurada a pr incipios del presente siglo, por 
Arquitecto D. Felipe de Sa la . 
Posteriormente se ha reconstruido el atr io; un día 
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de ciclón se derr ibó el andamio de la torre, a 
sazón desmontada; y en 1929 fueron descubiertas 
armaduras antiguas de madera de par y nudillo, 
sus naves laterales, ocultas hasta entonces por las 
vedas barrocas que cubre dichas naves. 
PALACIO EPISCOPAL 
A l Or iente de la p laza de San Esteban está el ?a 
ció Episcopal , con fachada suntuosa, de estilo piafen 
c o , de mediados del siglo XVI, ed i f icada por don 
Mar ía Ar teaga de la Torre; pero habiendo recaídoesti 
mayorazgo en la fami l ia Salcedo, que residía en Valla] 
do l i d , las obras comenzadas iban a la ruina, cuand 
en 1755 lo adqu i r ió el Ob i spo de Segov ia , D. Manuej 
de Mur i l lo y Argá iz , el cual construyó el patio neoclá 
sico y todas las dependencias interiores, conservancl 
la pa lac iega fachada y labrando en la portada si 
blasón. 
C A S A DE LOS RUEDA 
Subiendo a la P laza M a y o r por la cal le de Escuderosj 
sorprende, a mano derecha, un muro almenado y 
sonado con el escudo de Rueda. Pasado el antiguo! 
zaguán, hoy convert ido en un pequeño patio, se entrfll 
en el prop io de la casa, cuyos detal les y conjunto ni'j 
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PATIO DE.LOS RUEDA 

en de éste uno de los patios más típicos y pintorescos 
le Segovia. Tiene en tres de sus lados galerías de ma-
lera, apeadas sobre columnas góticas, de capiteles 
Ion heráldica; y sobre el cuarto lado se abren dos 
lentanas, ricamente decoradas en estilo gót ico, que 
|ien pueden atribuirse a Juan Güas. 
Esta casa, una de las más interesantes de la época, 
K la l lamada vulgarmente de D. A lvaro de Luna, sin 
Jiinguna razón, toda vez que fué ed i f i cada por el 
regidor D. Diego de Rueda y su mujer, doña Mencía 
Alvarez, muchos años después de haber muerto el Con -
destable de Cast i l la D. A l va ro de Luna, habiendo na-
cido quizás la leyenda de un pretencioso escudo, pin-
jado en el siglo XVIII, en que aparece, entre otros 
cuarteles, uno de los Luna, lo cual solo signif ica una 
lejana descendencia del Condestable después de tres 
centurias. 
|CASA DE LOS HIERRO 
La calle Valdelágui la debe su nombre al recuerdo 
de haber viv ido en e l la D. a Mencía del Águ i la , dama 
|muy intrigante y pr incipal del siglo XIV. 
En ella tuvo también su casa Diego Enriquez del Cas-
io, cronista de Enrique IV, y sobre el la edi f icaron los 
Del Hierro, en el siglo XVI, la que hoy existe, con su be-
llo patio plateresco y una l inda por tada , del mismo 
estilo, con gracioso adorno de grutesco; y todo labra-
N°en piedra granít ica. 
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S A N Q U I R C E Y C A P U C H I N O S 
Bajando por la cal le de Capuchinos se ofrece al 
vista del viajero la pintoresca por tada de la pequeñj 
iglesia románica de San Qu i rce . 
Esta es de una sola nave con un ábside y una fuertl 
torre con otro absid i l lo , a la que fal ta el cuerpo su| 
per ior. 
H a estado a b a n d o n a d a esta iglesia mucho tiempol 
hasta que en 19271a adqui r ió la Univers idad Populaj 
Segov iana, para instalar en e l la las dependencias da 
este centro de cultura y el más bel lo salón de conferenj 
cias de Segov ia . 
A l ser rea l izadas las obras se descubrió una inscripj 
ción g r a b a d a en el capitel izqu ierdo de la portada acl 
tual de la torre, la cual dice.- «Leo. H. F. S. ORE.» quel 
bien puede traducirse de este modo, «León hizo este| 
santuar io. Oremos.» ' 
Inscripción muy interesante por cuanto parece dar-
nos a conocer el nombre de uno de los maestros quel 
con tanto acierto t rabajaron en Segovia durante losj 
siglos XII y XIII. 
Tras la iglesia de San Qu i rce , se e leva el antiguoi 
convento de capuchinos, actualmente de Oblatas, 
fundado en el siglo XVII, por los Condes de Covatillas; 
edif icio muy típico en su disposición y adornado con 
suntuosos escudos de mármol b lanco , los más ricos de 
a C i u d a d . 
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N NICOLÁS 
|No lejos de este convento, hac ia oriente, se encuen-
la iglesia, también románica, de San Nicolás, ha 
[mpo abandonada y recientemente restaurada por 
(Ayuntamiento de la C iudad y el Servicio de Defensa 
Patrimonio Artístico N a c i o n a l . 
)RRE DE HÉRCULES 
Es el convento más ant iguo de monjas, el de las do-
inicas, el cual presenta a la cal le de la Tr in idad un 
uro de fachada con fábr ica de manipostería, a l p a -
cer romano, y tiene en su interior empotrada en uno 
c 'He los muros de la torre, l l amada vulgarmente de 
•ércules, una f igura pequeña de la Edad M e d i a , co -
cada sobre uno de tantos verracos celtíberos de los 
uese conservan varios en Segov ia , y cuya composi-
ión ha dado motivo a suponer que era una represen-
t a n de Hércules. 
Esta torre es, la más típica y mejor conservada de 
a arquitectura del XII y, las pinturas murales de sus 
r|sos, e! modelo más a c a b a d o del siglo XIII. En éstos 
'teman las escenas de guerra y c a z a , con dibujos 
eométricos de «lazo», muy primitivos, con influencias 
neníales tan marcadas, que acusan un mudejarismo 
ománico bien definido. 
"ta torre es uno de los monumentos más bellos e 
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interesantes de Segov ia , y uno de los menos cono| 
dos por estar dentro de c lausura. 
Poseían este edif icio en el siglo XV los Arias de Ai 
l a , los cuales fabr icaron el pat io en estilo góticoj 
pr incip ios del siglo XVI lo adqu i r ió la priora del 
f iguo monasterio de Santo Domingo de los Barbechl 
pa ra convertirle en convento, habiéndose construíq 
en el XVII la actual ig lesia conventual . 
IGLESIA PE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
N o menos interesante es la iglesia parroquial de 
Santísima Tr in idad, la cual dá nombre a la silenj 
p lazue la , una de las más evocadoras de Segovia. 
Su fábr ica parece corresponder a fines del sigl 
XII y el atrio a la centuria siguiente; pero es posib| 
que, según lo af irma la t radic ión, esta iglesia hayasic 
reedi f icada sobre otra mucho más ant igua. 
Es interesante su por tada pr inc ipal por tener 
e l la g rabado el monograma de Cristo, simbolismoqu 
a lude bien claramente a l texto del Apocalipsis: «egl 
sum alfa ef omega», y que parece referirse siempre I 
iglesias no contaminadas de la herejía arr iana, sibiej 
e l crisman de la Tr in idad de Segov ia es igual al 
un pr iv i legio de Al fonso VIII, de 1174. 
Es iglesia de una nave, con bóveda de cañón seguida 
un poco apuntado y re forzada con tres arcos fajonej 
Sigue a esta nave un cuerpo rectangular a mododj 
crucero, sobre el cual se eleva la torre. 
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I La capilla mayor consta de dos cuerpos, el primero 
Ictangular y el segundo semicircular, ambos decora-
os con dos órdenes de arquerías, apeadas sobre co-
jmnas dobles de bellos capiteles. 
I Al lado del Evangel io, una rica portada de principios 
XVI, con verja bar roca de madera , inspirada en 
I gótico isabel ino y recuadrada con alfiz, da acceso 
|la única capi l la de la iglesia, fundada en 1513 por 
Pedro del C a m p o y D. a Francisca de la Tr in idad. 
Recientemente, se han rea l izado obras muy impor-
bntes que han devuelto a este interesantísimo templo, 
pelo el carácter de iglesia románica, sin mezcla de 
larroquismo que hacen de el la un ejemplar único en 
legovia y buen modelo a seguir en otras no menos 
[fresantes. 
Conserva La Tr in idad tablas bellísimas con las que 
|e ha reconstruido el primit ivo retablo d isgregado 
ln 1694 y otra suelta representando la Santa Faz sos-
lenida por dos ángeles, ob ra que puede atribuirse a 
Ambrosio Bensón; constituyendo en conjunto un peque-
ro museo de primitivos. 
Ene l l adode la Epístola hay un enterramiento de 
(luán de Abendaño, con escudo de Hered ia , fechado 
11414. 
La capilla mayor debió estar totalmente pol icróma-
l a y aún conserva a cada uno desús lados una cruz 
|tlorenzada, románica, encerrada en un círculo y pm-
lc"o el conjunto en tonos b lanco y rojo. 
Las vidrieras de las ventanas del ábside son del XVI, 
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correspondiendo a la siguiente los escudos barroc 
de los Cáscales, que hay ¡unto a aquéllas. 
C A S A PE LOS C A M P O 
Frente a la iglesia de la Santísima Tr in idad estás 
tuada la casa solar iega de los C a m p o y Trinidad, ce) 
fachada de esgraf iado gót ico y cornisa de la drill 
descaf i lado. En el interior aún se conservan algunij 
ar tesonados, y entre ellos uno bellísimo. 
TORREÓN DE ARIAS PAVILA 
Pertenece a la casa fuerte edi f icada por Diec 
Ar ias de Av i la , vulgarmente Dávi la , en la segunda mi 
tad del XV, amp l iada posteriormente por sus herede! 
ros y actualmente prop iedad del Estado, que tienj 
instalado en el la la Delegación de Hac ienda , 
Es un ejemplar bellísimo del gótico-mudé¡ar y el 
cuerpo superior, que se eleva sobre la galería almel 
nada , es del mismo estilo e igual t iempo, aunque poj 
haber perdido el encintado de la fábr ica de ladril 
y el esgrafiado en las partes más azotadas por loi 
vientos, las l luvias y los hielos, que son las visibles al 
v ia jero desde la p lazue la de los Huertos, se haya suj 
puesto que se trata de una construcción posterior,me-
diocre y de malcjusto, habiendo l legado a calificarse! 
de palomar, siendo así que fué un cuerpo de guardia! 
y conserva en las partes protegidas la decoración| 
típica del torreón a que pertenece. 
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\LACIO DE ENRIQUE IV 
Próximo Q este edificio construyó Enrique IV, siendo 
ríncipe y señor de Segov ia , un pa lac io que se deno-
minaba de San Mart ín, para su residencia, y restos de 
son un muro y unos ajimeces conservados en la 
le de Ar ias Dávi la; y en la casa de los G a l i c i a , en 
plaza de la Reina D. a Juana. Conservando a l in-
friar, unas bellas sobrepuertas y artesonados. 
JOSPITAL DE VIEJOS 
Fué fundado en el siglo XVI, y ahora está en él ¡ris-
pada la Escuela de Artes y Of ic ios. 
Su capil la gótica con techumbre de madera , es un 
lonjunto muy bel lo y actualmente es una sala del M u -
jeode Bellas Artes. 
EMINARIO CONCILIAR 
Fué construido en el siglo XVII para Co leg io de 
[a Compañía de Jesús, del cual fué profesor el insigne 
pdre Suárez. 
Su iglesia, de estilo herrer iano, es magnífica y des* 
|Pués de la Catedra l , el templo de mayor c a p a c i d a d 
|de Segovia. 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
Desde la p laza del Seminar io, por la cal le de Sar 
Román, actualmente de Eulogio Martín H iguera , pue 
de el viajero volver a la cal le de San Agustín y en ella 
está instalada la Diputación Provincial en un bello 
pa lac io plateresco, del que solo conserva la planta 
ba ja de su fachada pr inc ipal y el pa l io central ; y se 
d a acceso por un estrecho paso a la p laza procer de 
San Román, en recuerdo a la iglesita románica total-
mente desaparec ida en el siglo pasado, ahora deno-
minada del Conde de Cheste. 
C A S A DE QUINTANAR 
Ostenta el pa lac io del Marqués de Qu in tanar una 
magnífica portada de p iedra con grandes dovelas y 
bordura de heráldicos yelmos, sobre la que campea, 
sostenido por dos curiosas figuras de hombres vellu-
dos, el escudo de la opulenta fami l ia Salcedo San 
M i l l ón . 
C A S A DE SEGOVIA 
Asentada sobre la mura l la , se eleva la histórica 
Casa de Segov ia , fortín de extraordinar ia importancia 
mil i tar pa ra la defensa de la l l amada Puerta de San 
Juan , hoy desaparec ida . Deb ido a su estratégico empla-
zamiento, perteneció siempre esta casa a las más ¡lus- | c 
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res famil ias segovianas, y como testigos de su ranc ia 
storia perduran hac ia la cal le ja de San Sebastián 
SaiBestos de su recinto amura l l ado , de fines del XII; un 
3ue- jello pat io de estilo gót ico y un admi rab le aj imez mu-
dejar con cerámica po l i c romada y capitel renaciente 
en su parteluz. 
CASA DE L O Z O Y A 
Frente a la emp inada cuesta de la cal le de San 
Juan, se destaca la ant igua casa fuerte del M a y o r a z g o 
de Cáceres, actual pa lac io del Marqués de Lozoya , el 
cual abre su por tada románica del siglo XIII, a un 
zaguán del cual se pasa a uno de los más bel los y ro-
mánticos patios segovianos. 
CASA DE CHESTE 
La adqu i r ió el primer Conde de Cheste, D. Juan de 
la Pezuela y Ceva l los-Esca lera , Capi tán Genera l del 
Ejército y director de la Real A c a d e m i a Española, a 
mediados del sigio XIX, de los Condes de Covat i l las ; 
y anteriormente fué también residencia de aquel Juan 
de Contreras, uno de los Regidores segovianos que 
proclamaron a la pr incesa Isabel por reina de Cast i -
lla, después Isabel la Catól ica. 
CASA M A L D O N A D O 
Y cierra esta noble p l a z a , por el l ado del Poniente, 
la casa de los M a l d o n a d o , con por tada Isabelina y 
galería renaciente de ladr i l lo , en cuyo edif ic io, adqu i -
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r ido por la Diputación Provincia l , se han instalado| 
dependencias de la misma. 
S A N J U A N DE LOS CABALLEROS 
En la p laza de Colmenares, existe esta iglesia romá-
n ica de principios del XII, de tres naves. Más modernol 
el rico y bellísimo atr io y con arco apuntado la linda| 
por tada que mira a Poniente. 
En e l la tuvieron sus enterramientos D ia Sanz y Fer-
nán García, fundadores de los Nob les Linajes dej 
Segov ia en el siglo XII. 
En esta interesante iglesia instaló su tal ler de cerá-l 
mica el insigne ceramista Daniel Zu loaga , cuya glo-| 
r iosa Tradición conservan devotamente sus hijos. 
Recientemente ha sido adqu i r ido por el Estado, para 
instalar en el la el Museo Zu loaga y una Escuela de 
Cerámica. 
Y después de contemplar, desde el adarve de la 
mura l la , en la p l aza de Colmenares, el bellísimo pano-
rama que ofrecen los ar rabales de San Lorenzo, San 
Justo y El Sa lvador , puede terminarse el recorr ido del 
pr imer i t inerario de la C iudad amura l l ada , regresando 
a l lugar del a lmuerzo. 
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S A N LORENZO (Vista general) 
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ITINERARIO NUM. 2 
LAS MURALLAS 
Poco o nada quedaría de las primitivas mural las, 
cuando en 1083, Al fonso VI de Cast i l la recobró defini-
tivamente a Segovia . 
Fué preciso reedif icar las ráp idamente y hubo sin 
duda necesidad de aprovechar sus dispersos elemen-
tos, y toda clase de piedras de los edif icios derruidos, 
incluso muchas lápidas romanas y a lgunas piedras 
pertenecientes a piezas secundar ias del Acueducto. 
La mura l la es simplemente un muro, de no mucho 
espesor, re forzado por cubos redondos y cuadrados, 
pero suficiente para la defensa de la C i u d a d , en aque-
llos tiempos, d a d a la posición de Segovia montada a 
lomos de una alta roca con duro escarpe sobre las dos 
cuencas del Eresma y del Clamores. 
Vértice de la d iadema de mural las es el Alcázar, 
desde el cual siguiendo la dirección Noroeste, la pri-
mer puerta es la de Sant iago, nombrada así por una 
antigua iglesia consagrada al Santo Apóstol y de la 
que aún quedan restos en la r ibera del Eresma. Re-
cientemente se ha restaurado esta puerta y la mural la 
contigua a la misma. 
Sigue la mura l la , con graves za rpazos del t iempo, 
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hasta l legar a la Puerta cíe San Cebr ián, en la que una 
Cruz vot iva, compone un conjunto de alto va lor pinto-
resco y l lega hasta donde existió la Puerta de San Juan 
de la que sólo queda el recuerdo. En este punto, se 
apoya en la Casa de Segovia y g i rando a Or iente, baja 
por la cal le de San Juan , tras el caserío, y vuelve a 
Mediodía , c ruzando el Acueducto en el ant iguo posti-
go del Consuelo, cuyo recuerdo se ha quer ido conser-
var a l construir recientemente una puerta con elemen-
tos antiguos y un viejo escudo de la C i u d a d . 
Mal t recha y restaurada en estos años la mural la, en 
el l ienzo que corresponde al Azogue jo , el la constituye 
la fachada Norte de tan típica p lazue la , bajo la cual 
se acurrucan pequeñas casitas, cuyo pintoresco efecto 
puede mejorarse modi f icando, en su día, el primer tér-
mino de esta composición tan escenográfica. 
Y ya perd ida por detrás de las casas de \a cal le de 
Cervantes, se asoma vergonzante, envuelta en el man-
to de la casa de los Picos, l lo rando la pérdida de la 
Puerta de San Mar t ín , der r ibada en el siglo pasado y 
de la cual se conservan dibujos y magníficos escudos 
que la ornamentaban. Ante esta histórica puerta, es 
donde se detenían los monarcas de Cast i l la hasta que 
juraban respetar los fueros de la C i u d a d . 
Confund ida con el caserío que carga sobre el la cru-
z a el típico Salón de las c iudades castel lanas y se aso-
ma nuevamente a la cuenca del Clamores, acusando 
reconstrucciones francamente mudejares hasta la Puer-
ta de San Andrés, restaurada a ! interior, pero pen-
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PUERTA DE SAN ANDRÉS 

diente de próxima restauración exterior, para continuar 
destrozada hasta el ant iguo fortín del Sol , después man-
sión del Marqués de Mondéjar y ahora desdichada-
mente, matadero munic ipal , pa ra terminar, ya a l 
Poniente, otra vez en el A lcázar . 
IGLESIA DE SAN MILLAN 
En el centro del a r raba l de San Mi l lón , la ant igua 
morería, l lama la atención del v iajero una vieja caso-
na con bellas ventanas de arcos conopia les, gárgolas 
e piedra y una preciosa reja en la ventana del piso 
bajo; y poco más a r r iba , se extiende la sorprendente 
iglesia ded icada al Santo castel lano tan venerado 
en la Edad M e d i a . 
Debió existir una ig les ia, ya consagrada a San Mí-
an anterior a la actual fábr ica, la cual por su identi-
dad de planta con la de J a c a , caso único en Segovia 
y en Cast i l la , y la inf luencia acusada en la a rmadura , 
recientemente descubierta por el Marqués de Lozoya 
y el autor de esta guía, de la ant igua techumbre mo-
risca de la ig lesia, con la Al jafer ía de Z a r a g o z a , bien 
pudiera sospecharse que esta interesante iglesia haya 
sido ed i f icada por A l fonso I de Aragón esposo de 
D.a Ur raca de Cast i l la , nacido en J a c a , en donde su 
padre fundó dicha Ca tedra l , y conquistador, él , de Z a -
ragoza, en cuyo pa lac io de la Al jafería vivió. 
Es iglesia románica de tres naves y sendos ábsides, 
con dos atrios, a lgo más modernos, como todos los se-
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gov ianos, uno al Nor te , recientemente restaurado y 
otro al Sur hoy tab icado. 
Una sacristía y una cap i l l a del XVII, desfigura el ex-
terior del templo, pero en p lazo breve se ha de co-
menzar un proyecto ya aprobado , de restauración, en 
virtud del cual se devuelve al edif icio su primitiva traza 
exterior. 
SANTA ISABEL 
En el a r raba l del Mercado , el más distante, al Me-
d iod ía , del recinto amura l lado , existe la ermita del 
Cristo del Mercado , y es fama que en aquel lugar ha-
bía una Cruz y ¡unto a e l la predicó por vez primera 
en Segovia San Vicente Ferrer, el 3 de M a y o de 1411. 
Actualmente se celebra en aquel sitio, todos los 
años, el 3 de Mayo , una an imada y popu lar romería, 
p a r a la que los mozos del barr io elevan un alto «mayo» 
a d o r n a d o con flores y cintas. 
En este a r raba l existen restos románicos de las igle-
sias de Santa O l a l l a — E u l a l i a — y Santo Tomás; el con-
vento de Trinitarios del siglo XVI, actualmente Hospital 
M i l i ta r , y el magnífico patio por t icado del convento 
de San Francisco, de fines del XV, cuando pasó el an 
t iguo convento de los claustrales, en el siglo XIII, a 
los observantes. 
Incendiado el Alcázar el día 6 de M a r z o de 1862, 
fué t ras ladado el mismo día el Co leg io—hoy Acade 
mia—de Art i l ler ía, a este convento, en el cual perma 
nece tan importante centro militar. 
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Pero el monumento más íntegramente conservado, 
es la iglesia conventual de Santa Isabel. Su fechada 
es de fábr ica de mampostería muy irregular, con cor-
nisa mudejar de ladr i l lo y espadañas. 
Se penetra en la iglesia por un patio muy pintores-
co, a l cual dá una portadi ta de p iedra granít ica, de 
estilo Isabel, con grandes dovelas, alfíz y unos círcu-
los en las albánegas. 
Al interior es iglesia de una nave, gót ica, del si-
glo XVI, con claves platerescas en sus bóvedas de cru-
cería. Las de la capi l la mayor representan cabecitas 
de ángeles con a las, de muy buen efecto. 
En esta cap i l la hay una inscripción, en la que se 
atribuye la fundación de la misma a D. Juan del Hie-
rro, Deán de Segovia fa l lec ido en 1428; pero la arqui-
tectura de este presbiterio, con sus bóvedas de crucería 
apoyada en pilastras y ménsulas platerescas, corres-
ponde mejor con la fecha de 1537 g r a b a d a en la reja, 
del mismo estilo y decorada con blasones de la misma 
familia. 
SAN J U S T O 
Al exterior sus elementos más importantes son el 
ábside y la torre. 
El primero es de planta semicircular, y está construí-
do con fábr ica de mampostería, o rdenada en hi ladas 
horizontales, con verdugadas de ladr i l lo . Primitiva-
líente estuvo coronado con una bel la cornisa de ca-
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necillos de p iedra, actualmente cortados. Hac ia el lado 
Nor te queda un trozo pequeño de esta cornisa, y en 
el la existe un modi l lón en curva de nácela, decorado 
con una roseta labrada a bisel; es de tipo muy arcai-
co y bastante parecido a otros del c imborr io de lo 
iglesia de San Mi l lón . La cornisa actual , de ladri l lo y 
teja, expresa una elevación de la cubierta de hoy res-
pecto a la primit iva. 
Latorre esdecuatrocuerpos.EI inferior, esdemampos-
tería, con verdugadas de ladr i l lo , igual al ábside; apre-
ciándose en su parte superior una diferente fábrica de 
manipostería y sin dichas hi ladas de ladr i l lo . El segun-
do y tercero sor, de sil larejos de p iedra c a l i z a ; el infe-
rior con arquerías ciegas y el de ar r iba con ventanales 
abiertos. Los ángulos de estos dos cuerpos están cha-
flanados, y adosadas a los chaflanes, unas columnillas. 
El cuarto y últ imo cuerpo, es una reconstrucción del 
siglo XVII. 
Un pórt ico, con columnas platerescas y capiteles de 
zapa ta , dá acceso a una portada románica, con puer 
ta decorada con preciosos herrajes. 
Es iglesia de una nave cubierta con bóvedas barro-
cas. A la derecha está la cap i l la del baptisterio, en lo 
que fué baut izado San Al fonso Rodríguez. 
Es característico de todas las iglesias de Segovia, lo 
existencia de una sala o cap i l l a , p rop iedad de alguna 
cof radía; pero es sin duda la más suntuosa la de San 
Justo, perteneciente a la Santa Esclavitud del Santísi-
mo Cristo en el Sepulcro. 
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Consta de sala capi tu lar , t r ibuna, cap i l la y sacristía. 
Es obra del 1660, y fué costeada por Juan Vélez de 
Arcaya. 
Al frente de la sala hay un buen cuadro de Francis-
co Cami lo , del mismo año que la cap i l l a , y en la bó-
veda cuatro l ienzos preciosos que pueden ser del mis-
mo autor. A l rededor de esta sa la , lo mismo que en las 
de otras iglesias segovianas, hay grandes cuadros, 
con malas pinturas, donados piadosamente por los 
hermanos de la Esclavitud. 
La cap i l la , bar roca , con cúpula y lucernar io, con-
serva en urna de cristal la venerada imagen del Cristo 
de los Gascones, escultura románica, ar t icu lada, obra 
del siglo XIII. En el camarín y sacristía un arca meji-
cana del XVII, con pinturas muy deter ioradas. 
EL SALVADOR 
Esta iglesia con su p laza es el centro del a r raba l 
de su nombre. 
Al exterior conserva restos de dos pórticos románi -
cos: uno al Mediodía , y el otro a Poniente, éste con 
elementos del siglo XVI y cornisa mudejar de ladr i l lo . 
Al Nor te está e m p l a z a d a la torre, del t ipo de la 
de San Justo y otras var ias iglesias de Segov ia . Es in-
teresante hacer constar que la torre de El Salvador, se 
eleva sobre un zócalo de dos hi ladas de grandes pie-
dras granít icas, que por su mater ial , fo rma, dimensio-
nes, labra y sus características pequeñas oquedades 
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en sus paramentos, parece que proceden del Acue-
ducto; y bien pudiera ser así, porque esta iglesia está 
situada a muy poca distancia de los arcos de dicho 
monumento que derr ibó A lmamún en 1072, los cuales 
no fueron restaurados hasta el año 1484. 
El Sa lvador es iglesia de una nave con crucero. Ai 
interior no se manifiesta en parte a lguna el arte romá-
nico. La nave parece toda ba r roca , del siglo XVII, y el 
crucero es gót ico, de muy bel las proporciones, con 
bóveda de crucería, y todo ello muy parec ido al estilo 
de la Catedra l , por lo que bien puede fecharse en el 
XVI y hasta atribuirse a Juan G i l Hontañón o a su 
hijo Rodrigo G i l . 
El retablo churrigueresco de la Cap i l l a Mayo r , es el 
mejor de todos los de Segovia. La imagen, barroca, 
de El Sa lvador es magníf ica, y muy bel las las de 
Virgen con el Niño y San José. 
El b razo del lado del Evangel io era patronato de 
los González de El Sa lvador , y tiene un retablo con 
ta l la de la Concepción, de 1620, del tipo de las de 
Grego r io Fernández. 
En el brazo de la Epístola, hay otro retablo de prin 
cipios del XVII, con dos tablas en el so tabanco. 
En la sacristía existe un precioso trípt ico flamenco, 
una cop ia de San Agustín con indumentar ia de caba-
l lero del siglo XVI, y como en tantas otras iglesias de 
la c iudad , ricos ornamentos y piezas de orfebrería 
de los plateros segovianos del XVI. 
En esta sacristía se guarda el único recuerdo mote 
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riaI que existe de! comunero Juan Bravo, y es un ace-
tre de la tón, con decoración mudejar muy be l la , de 
estilo g ranad ino , donado por él a la iglesia de Santa 
Cruz, según dice la inscripción g rabada en el mismo 
acetre. 
S A N L O R E N Z O 
En el centro de una pintoresca p lazuela del a r raba l 
de San Lorenzo, y rodeada de casas de arquitectura 
popular muy t íp ica, que más parece p laza pr inc ipal 
de un pueblo de Cast i l la , que barr io de una c iudad , 
se eleva bel la y acogedora , la ant igua par roqu ia que 
dá nombre al a r raba l . 
Tiene al exterior un atr io bellísimo con capiteles 
primorosos y tres ábsides. Todo románico y de la duo-
décima centuria. 
Es de un admi rab le efecto, el contraste de las dora -
das piedras de su fábr ica , con el enegrecido tono de 
los ladr i l los de su e levada torre; hermana de otras 
varias de Segovia , a las cuales aventaja en no estar 
cubierta con revoques de mal gusto. 
Bajo el atr io, y a los pies de ¡a ig lesia, una puerte-
cita muy interesante, con arco de herradura, de t ipo 
mozárabe, dá mayor ant igüedad a la fundación de 
a 'Besfa iglesia. 
^ 1 Al interior conserva un retablo churr igueresco en el 
presbiterio; un crucifi jo gót ico en el crucero,- y en la 
capilla absidal de la epístola, un gran trípt ico con La 
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Piedad y los retratos de los fundadores, obra del es-
cultor Benito Gi ra l te y del pintor segoviano Rodriga 
de Segov ia , de hacia 1535. 
SANTA C R U Z 
Si el v ia jero ha contemplado ya el magníf ico pano-
rama que ofrece la c iudad de Segovia desde la curva 
del Termini l lo, puede ir por la f rondosa A lameda , a 
la or i l la del Eresma, hasta el monasterio de Santa 
María de El Parra l , pero es prefer ible que desde la 
P laza de San Lorenzo, se dir i ja al convento de Santa 
Cruz . Su iglesia de arquitectura gót ica, es obra de los 
Reyes católicos, edi f icada a instancias de Fr. Tomás de 
Torquemada, prior que había sido del monasterio, y 
con parte de los bienes retenidos a los judíos. 
Su disposición interior de una nave, crucero y bó-
vedas nervadas, es la prop ia de dominicos y Jeróni-
mos. Un incendio destruyó el retablo mayor, mandado 
hacer por Felipe II, ob ra del arquitecto Juan de He-
rrera y del pintor Diego de U r b i n a . Actualmente con-
serva algunos sepulcros de cierto interés, cuadros, y 
esculturas po l ig romadas del siglo XVI. 
A l interior del convento se venera la santa cueva 
en que hizo penitencia Santo Domingo de Guzmán, a 
pr incipios del siglo XIII, ante la cual hay una bella ca-
pi l la gótica de la época del pr ior Torquemada. 
Este convento fué la pr imera fundación de Santo 
Domingo de España. 
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Actualmente está en él instalada dignamente, la Re-
sidencia Provincial de niños. 
EL PARRAL 
Desde el Paseo de Santa Lucía, ofrece un bello con-
junto el monasterio de Santa María de El Parra l , recli-
nado sobre una ladera, al lado opuesto del río Eresma, 
el cual se cruza por un puente contiguo al Real Inge-
rto de la M o n e d a , fundado en 1585 por Felipe II para 
instalar en él los adelantos que la industria a lemana 
ofrecía a la fabr icación de monedas. 
La fundación del monasterio de Jerónimos de El 
Parral parece que fué in ic iada por D. Juan Pacheco, 
primer marqués de V i l l ena , atr ibuyéndola una popu-
lar leyenda, a un trance cabal leresco, en el que se v io 
muy comprometido el poderoso marqués, 
Lo cierto es que D. Juan Pacheco compró en 1447 la 
ermita de Santa María de El Parra l , y t iempo después 
comenzó muy lentamente la construcción de la nave 
de la ig lesia, hacia los pies de la misma. 
En 1455, el nuevo rey Enrique IV comienza la cons-
trucción de-I monasterio, y las obras avanzan ráp ida-
mente, pues a los cuatro años—1459—fueron inau-
guradas. 
A la muerte de V i l l ena , en 1474, aún estaba bastante 
retrasada la obra de la iglesia, pues su hijo D. D iego 
López Pacheco, continúa la del presbiterio, cubre lo 
nave con bóvedas de crucería y reconstruye el coro. 
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Las capi l las laterales son del t iempo de los Reyes 
Católicos, y aún quedó sin terminar, y apenas comen-
z a d a , la por tada de la fachada pr inc ipa l . 
El estilo de las fábricas del monasterio es franca-
mente mudejar, y en algunos detalles se asemeja mu-
cho al de G u a d a l u p e . 
La traza de la ig les ia, muy característica de la Orden 
de Jerónimos, es deb ida al maestro segoviano Juan 
G a l l e g o . La cap i l la mayor la contrataron Juan y Boni-
fac io Güas y el también segoviano Pedro Pol ido. 
Las doce estatuas de los apóstoles, que decoran las 
ventanas, son de Sebastián de A l m o n a c i d , y los escu-
dos que hay sobre las mismas, del vecino de Segovia 
Francisco Sánchez. 
Aún cont inuaban las obras en 1494, cuando Juan de 
Ruesga, segov iano, reconstruye el coro a mayor altura 
que el primit ivo. 
El magníf ico retablo plateresco de la cap i l la mayor 
es ob ra de los escultores Juan Rodríguez, Blas Her-
nández y Jerónimo Pel l icer y del pintor Francisco 
González, todos vecinos de A v i l a , y fué ejecutado ha-
c ia 1528. 
Completan el buen conjunto del presbiterio los sepul-
cros colaterales, con f iguras orantes, del fundador 
D. Juan Pacheco y su mujer, doña Mar ía Portocarrero; 
obras probab le de Juan Rodríguez y Luis G i ra lde . 
La sillería del coro fué construida en 1526, por el 
enta l lador segoviano Bartolomé Fernández. Actual-
mente se encuentra parte de el la en el Museo Arqueo-
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lógico N a c i o n a l , y el resto en San Francisco el G r a n d e 
de M a d r i d . 
Al comenzar el segundo cuarto del siglo XVI, Juan 
Campero, avi les, corona la torre con un cuerpo muy 
bello, a l gusto plateresco. 
Suprimida la O rden Jerónimo, en 1835, el real mo-
nasterio de Santa Mar ía de El Par ra l , de Segov ia , 
avanzaba rápidamente hac ia , su ruina total, conteni-
do afortunadamente al ser restaurada dicha O r d e n , 
con toda so lemnidad, el 10 de Jul io de 1927. 
El período de la segunda repúbl ica, ob l igó a dar 
un ritmo lento a las obras, que fueron suspendidas 
durante los años de la guer ra , hasta que terminada 
ésta glor iosamente para las armas nacionales, brota 
con fuerza exuberante la O r d e n , merced a múltiples 
vocaciones de jóvenes intelectuales y de todas las c la -
ses sociales, y el lo ha sido la causa de un avance ace-
erado en las obras del monasterio, hasta poder ins-
talar, siquiera sea modestamente, a la nueva comuni-
dad; habiéndose restaurado también el Claustr i l lo y 
la sala de visitas. 
El real monasterio de Santa María de El Parra l es, 
por su g lor iosa historia dentro de la O r d e n , por su 
pintoresco emplazamiento y por su bel leza artística, 
una de las visitas más gratas que ofrece Segovia a l 
viajero. 
Por Real orden de 6 de Febrero de 1914, fué dec la-
rado Monumento N a c i o n a l y por aque l la época se 
realizaron a lgunas obras en canal ización de aguas y 
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cubierta de la ig lesia, por cuenta del Estado, bajo la 
dirección del ilustre Arquitecto D. Ricardo Velázquez 
Bosco. 
LA VERA CRUZ 
Con los nombres de La Vera Cruz , y Los Templarios, 
se designa vulgarmente a una interesante ig les ia, em-
p l a z a d a no lejos de El Parra l , a l pie del camino que 
sube a Z a m a r r a m a l a . 
Primitivamente se la denominaba El Santo Sepúl 
ero. no porque perteneciera a esta O r d e n , sino por 
que su cuerpo central evoca el recuerdo del de Jeru 
salen. En 1226, el pontíf ice Honor io III envió o los 
Caba l l e ros del Temple, para ser venerada en esta 
ig lesia, una re l iquia del Santo Leño, y desde entonces 
comenzó a ser l l amada La Vera Cruz . 
A la ext inción de la O r d e n del Temple, en 1312, 
pasó a poder de los Caba l le ros de San Juan, sus he-
rederos, y ésta es una conf irmación de la tradición, 
conservada por los historiadores, que atribuye la 
construcción de esta singularísima iglesia a los Caba-
l leros Templar ios. 
Es de arquitectura románica y extructura abovedada 
totalmente, teniendo su planta la o r ig ina l i dad de estar 
const i tuida por un cuerpo central po l i gona l , de doce 
lados, y dos pisos en a l tura, y una nave que le cir-
cunda , de un solo cuerpo de doble a l tura, más tres 
ábsides or ientados al Este. El muro de esta nave tiene 
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la par t icu lar idad, en p lanta, de ser una circunferencia 
concéntrica con el cuerpo central y al exterior un dode-
cágono, a tres de cuyos lados corresponden los ábsides. 
Posteriormente, en estilo romanice , se comenzó la 
actual torre adosada al Mediodía de la Iglesia, si 
bien antes debió tener una torre independiente de la 
que se conserva un primer cuerpo semi enterrado con 
bóveda de cañón seguido apunfado. Quizás más tar-
de se añad ió , a l Oeste, la actual sacristía, con t r do 
lo cual la silueta de la planta de hoy difiere bastante 
de la pr imit iva. 
La bóveda del piso bajo del cuerpo centra l , es inte-
resante por cuanto a rmon iza su planta po l igona l con 
dos arcos de crucería, pero es mucho más interesan-
te Ja del segundo piso, por ser de crucería maho-
metana; mudejarismo que también se manifiesta en la 
decoración de arcos entrelazados y de her radura , que 
adornan el a ra en él existente, sobre la cual ve laban 
sus armas los nuevos Caba l l e ros . 
Con motivo de las obras rea l izadas, por el autor de 
esta guía, en d icho templo se ha descubierto, en la 
bóveda central y al Nor te , dos pequeñas cámaras con 
acceso único mediante un hueco, a modo de ventana, 
situado a gran altura sobre d icho cuerpo centra l , que 
bien pudo ser cámara de penitencia o de refugio en 
caso de pel igro momentáneo, pues sus dimensiones 
no permite la permanencia de muchas personas de 
pie y una sola l u m b a d a , a m a s q u e la puerta habría 
de cerrarse desde dentro. 
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También se han descubierto cuatro pinturas mura 
les góticas, que estaban ocultas bajo tres capas suce 
sivas de enfoscado de ca l . La primeramente descu 
bierta corresponde al l ienzo de la nave circundante 
contiguo a la torre, y son restos de una gran compo 
sición en el que se aprec ian, por sus ca lzas , tres cabo 
Meros. Después aparec ieron, sólo bajo dos capas de 
enlucidos, en el ábside central, sobre la impostil la qu< 
corre a media altura una figura en busto y bendicien 
do, a cada lado , de época a lgo más moderna; y por 
últ imo, dentro de la cap i l la de la torre, una gran com 
posición, bastante bien conservada, que represente 
la Santa C e n a . 
Empotrada en el muro del cuerpo central , frente c 
la puerta del Mediodía, hay una lápida con letra d 
la época, que fija la dedicación de esta iglesia al San 
to Sepulcro, en 13 de Abr i l de 1208, lo que parece de 
mostrar que había sido construida poco antes. 
Tan interesante templo ha sido dec larado Monu 
mentó Nac iona l , por Decreto de 4 de Julio de 1919 
SEPULCRO DE SAN 
J U A N DE LA CRUZ 
Muy cerca de Los Templarios hay un convento de 
frailes carmeli tas, fundado en 1586 por San Juan de 
la Cruz, del cual se conservan algunos piadosos re-
cuerdos. 
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La actual iglesia es de principios del siglo XVII, y de 
fines de la misma centuria la cap i l l a , en la cual están 
depositados los restos del Santo poeta. 
El 11 de Octubre de 1927, con motivo de celebrarse 
el segundo centenario de la canonización dei Santo 
Doctor de la Iglesia Universal , fué deposi tada la urna 
que guarda su sagrado cuerpo, en un rico mausoleo, 
obra del presbítero orfebre, de M a d r i d , D. Félix 
Granda. 
LA FUENCISLA 
La Vi rgen de la Fuencisla es la Patrono muy vene-
rada de Segovia y su Tierra y recibe culto en un san-
tuario de principios del XVII, rodeado de alamedas y 
al pie de la alta piedra gra¡era, desde la cual fué 
arrojada en el siglo XIII, una judía l l amada Esther, in-
justamente acusada de adulter io. La ¡nocente Esther, se 
encomendó, al ser a r ro jada , a la «Virgen de los cris-
tianos», que entonces se veneraba en la ant igua ca -
tedral románica, junto al Alcázar, y la Virgen consi-
guió el milagro de que descendiera sana y salva. 
Alfonso el Sabio canta este mi lagro sorprendente, 
y en la Catedra l existe un códice en vi tela, del domi-
nico Rodrigo de Cerrato, con un interesante relato del 
suceso, en el cual se consigna explícitamente que el 
autor no presenció el prodig io, como es natural, pero 
que se lo refirió la propia interesada, conoc ida des-
pués de conversa por María del Salto. 
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De la época del Santuar io es su magnífico retablo 
y a lgo posterior la reja bar roca , d o r a d a en el añc 
1764 a costa del gremio de cardar y apartar , segur 
reza la inscripción pintada en e l la . 
El pulpi to es gótico del XV, reformado a principio: 
de l XVII y donado al santuario en 1613 por Juan de 
M o n r e a l . 
S A N A N T O N I O EL REAL 
A l salir de la Fuencisla se ofrece al viajero una be 
l ia perspectiva del Alcázar y le recomendamos que 
regrese por la carretera l l amada de la Cuesta de lo: 
Hoyos, por existir en el p inar i l lo que la bordea mu 
chas de las tumbas del cementerio judaico. Esta carre 
tera es muy va r iada en bellos panoramas de la ciudac 
por su fachada Sur y pasando por el Cristo del Mer 
c a d o , puede l legarse al real monasterio de clarisas 
l l amado San Anton io el Real. 
Es uno de los conventos más interesantes de Segó 
v i a . Fué fundado por Enrique IV a mediados del si 
g l o XV, junto a un más ant iguo pa lac io que habíc 
ed i f i cado el mismo monarca cuando era príncipe 
Señor de Segov ia . 
El presbiter io de la actual iglesia está cubierto cor 
un precioso techo ar tesonado de madera , de trazc 
mahometana, r icamente decorado con detalles gótico 
y heráldica de Enrique IV. Es uno de los ejemplares má 
suntuoso de España, y muy parec ido al magnífico 
de Santa C la ra de Tordesi l las. 
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)lol En la misma ig lesia, a l lado de la Epístola y hac ia 
iñcBos pies de la nave, hay un al tar con un Ca lva r io en 
júA j I lq de excepcional impor tanc ia , ob ra f lamenca del 
l igio XV. 
»ioí La por tada de la ig les ia, cob i jada con un precioso 
tejaroz; el claustro rectangular de la Vicaría y otras 
varias dependencias corresponde a la época de los 
Reyes Católicos. 
En el interior del convento, existen obras pictóricas 
flamencas y castel lanas de interés; bellos patios por-
ticados y salones con decoración gótica y mudejar; 
ue no pueden visitarse por estar dentro de la clausu-
ro conventual. 
F I N 
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